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Ушбу мақолада ирригация ва мелиорация со-
хасида бўлажак касб таълими ўқитувчиларини 
педагогик интеграция асосида касбий фаолият-
га тайёрлашда таълим-тарбия жараёнида фаол 
таълим услубларини қўллаш орқали талабалар-
ни мустақил ишлашга, фикрлай олишга, дарсдаги 
фаоллигини оширишга, яъни топқирлиги, ташаб-
бускорлигини ривожлантиришга ва энг асосийси, 
дарсда фанлараро алоқадорликни таъминлашга 
катта имкониятлар яратишиш, талаба шахсини 
ривожлантириш орқали таълим мақсадига эри-
шиш каби масалаларёритиб берилган.
Abstract
This article is based on the integration of 
vocational training teachers and teaching future 
professional activity, education and training through 
the use of active learning methods in the process 
of preparing students to work independently, to 
think, of course activity, resourcefulness, initiative 
and engaged in the most important lesson of 
science to the development of great opportunities 
to createthe reader through the development of the 
personality of the students covered issues such as 
the achievement of the objectives of education.
Аннотация
В данной статье рассматривается основные 
задачи и цели при формирование личности уча-
щихся-студентов в обеости мелиорации иррига-
цщи в процессе обучения,  используя основные 
активные методы на основе интеграции буду-
щих преподователей в процессе обучения даёт 
возможность самостоятельно работать, активно 
участвовать на занятиях а также взаимосвязь с 
другими предметами
Химматалиев Д.О. – катта илмий ходим-
изланувчи, М.Х.Байбаева – педагогика
фанлари номзоди, доцент в.б.,
Тошкент ирригация ва мелиорация
институти
ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ
СОХАСИДА БЎЛАЖАК КАСБ ТАЪЛИМИ 
ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ПЕДАГОГИК
ИНТЕГРАЦИЯ АСОСИДА КАСБИЙ
ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШДА ТАЪЛИМНИНГ 
ФАОЛ УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
Бугунги кунда республикамиз узлуксиз таъ-
лим тизимида юксак малакали кадрларни 
етиштириш, жаҳон стандартлари талабларига 
жавоб берувчи мутахассисларни тайёрлаш асо-
сий вазифалардан бири ҳисобланади. 
Президентимиз Ислом Каримовнинг 2012 
йил 17 феваль куни Тошкентда ўтказилган “Бар-
камол авлод- мамлакатнинг ривожланишидаги 
ҳал қилувчи куч” мавзусидаги ҳалқаро конфе-
ренцияда бутун жаҳон ҳамжамияти вакиллари 
томонидан қизғин қўллаб қувватланган “Юксак 
билимли ва интеллектуал ривожланган авлод-
ни тарбиялаш – мамлакатни барқарор тараққий 
эттириш ва модернизация қилишнинг энг муҳим 
шарти” мавзусидаги нутқида қуйидагилар таъ-
кидланди, -  “Аввало шуни таъкидлаш зарурки, 
бундан 15 йил олдин қабул қилинган, Кадрлар 
тайёрлаш миллий дастури деб ном олган “Таъ-
лим соҳасини ислоҳ қилиш” дастури мамлакати-
мизда янги жамият қуришнинг босқичма-босқич 
ва тадрижий ривожланиш тамойилига асослан-
ган иқтисодий ва сиёсий ислоҳотларнинг биз 
танлаган “Ўзбек модели” – ўз тараққиёт йўли-
мизнинг ажралмас таркибий қисмидир. 
Ушбу дастур жиддий изланиш ва тадқиқот-
ларнинг, жаҳондаги тараққий топган илғор 
мамлакатлар тажрибасини умумлаштириш-
нинг натижаси сифатида ўтмишда мажбуран 
сингдирилган коммунистик мафкуранинг қолип 
ва андозаларидан бутунлай воз кечиш, одам-
ларнинг, биринчи навбатда, униб-ўсиб келаёт-
ган авлоднинг онгида демократик қадриятларни 
мустаҳкамлашга қаратилган бўлиб, қисқача айт-
ганда, бу дастур ўз фикрига, ўзининг қарашлари 
ва қатъий фуқаролик позициясига эга бўлган, 
ҳар томонлама етук ва мустақил фикрлайдиган 
шахсни шакллантиришни мақсад қилиб қўйган”.
Бунинг амалдаги исботи сифатида Ўзбеки-
стон Республикаси Президенти И.А. Каримов-
нинг 28 майда “Малакали педагог кадрларни 
тайёрлаш ҳамда ўрта махсус, касб-ҳунар таъли-
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ми муассасаларини шундай кадрлар билан таъ-
минлаш тизимини янада такомиллаштирга оид 
чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорининг 5-бан-
дида таълим жараёнига илғор педагогик услуб 
ва технологиялари “case stady” услуби, лой-
иҳалар услуби, ҳамкорликда ўқитиш, “амалий 
ўйин” интерфаол таълим услуби ва бошқалар, 
ахборот ва коммунакацион технологиялари, 
электрон таълим ресурслари ва мультимедиа 
тақдимотларидан фойдаланиш борасида чет эл 
тажрибасини чуқур ва ҳар томонлама ўрганиб 
чиқилсин” деб алоҳида таъкидланган. [2]
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳка-
масида 2011 йил 25 декабрда ўтказилган “Сув 
хўжалиги учун кадрлар тайёрлаш ва мутахас-
сисликлар малакасини ошириш ҳамда ўқув 
муассасалари билан сув хўжалиги ташкилот-
лари ўртасидаги алоқа тизимини такомил-
лаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги йиғилиш баёни қарорига асосан 
Республикмизда сув хўжалиги ва мелиорация 
соҳа йўналишлари бўйича кичик мутахассислар 
тайёрлайдиган касб-ҳунар коллежлари сони 30 
тага кўпайди. Бу коллежларда соҳа йўналишла-
ри бўйича ўқитувчиларга бўлган талаблар ҳам 
ошди.
Шу муносабат билан Тошкент ирригация ва 
мелиорация институтида 5111000 -Касб таъли-
ми (Сув хўжалиги ва мелиорация, Гидротехника 
иншоотлари ва насос станциялари, Ер тузиш ва 
ер кадастри) бакалавриат йўналишлари бўйича 
касб таълими ўқитувчилари тайёрланмоқда.
Бугунги кунда юқоридаги касб-ҳунар коллеж-
ларида фаолият кўрсатаётган педагог ва муҳан-
дис-педагоглар таҳлил қилинган 45-50 фоизини 
касб таълими ўқитувчилари, ўқув (ишлаб чиқа-
риш таълими) усталари ташкил қилади. Юқори 
малакали мутахассисларга бўлган эҳтиёж ор-
тиб бораётганини, шу билан биргаликда уларни 
касбий фаолиятга тайёрлашда замонавий педа-
гогик ва ахборот технологиялари билан яқиндан 
танишитириб бориш ва амалиётга жорий этиш 
долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.
    Мазкур муаммони ечими сифатида таьлим 
технологиясидан фойдаланиш бугунги кунда 
барча ривожланган мамлакатларни қамраб ол-
ганлиги, ҳатто нуфузли халқаро ташкилот ҳи-
собланган ЮНЕСКО томонидан тан олинди ва 
қўллаб қувватланганлиги мисол келтириш мум-
кин. 
Ҳозирги замонавий босқичда педагогик дол-
зарб муаммоларга ва вазифаларга фан, техни-
ка, илғор технология ютуқларидан фойдаланиш 
асосида шахсни тарбиялаш, ўқитиш ва риво-
жлантириш мақсадлари, мазмуни, методлари, 
воситалари  ва ташкилий шаклларини илмий 
таъминлаш муҳим масала сифатида қарал-
моқда. 
 Ирригация ва мелиорация соҳаси-
да бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг 
касбий-маданий муносабатларини шаклланти-
ришга хос ижтимоий-психологик муносабатлар 
билан ижтимоий-педагогик муносабатлар уй-
ғунлиги уларни шахсий-илмий ҳаётга, касбий 
фаолиятга тўғри ва онги муносабат руҳида 
тарбиялашга асос бўлиб хизмат қилади. Сир 
эмаски, айрим олий таълим муассасаларини 
битирувчилар ўз ихтисослигига оид махсус ўқув 
фанларидан бир-бирига боғланмаган лавҳалар 
шаклида билимга эга бўлиб, ўз илмий фаоли-
ятида учрайдиган мажмуавий (комплекс) вази-
фаларнинг оптимал ечимларини топишда қий-
наладилар. Шунингдек, улар мустақил тарзда 
илмий фаолиятга кириб кетишга ҳам тайёр 
эмас. Таълимнинг фаол усулларидан етарлича 
фойдаланмаслик мазкур муаммони келиб чиқи-
шининг асосий сабабларидан биридир. 
 Олиб бориладиган илмий ва услубий из-
ланишлар таълимнинг фанларда, касбий фао-
лиятда ижтимоий-иқтисодий соҳада, халқ хўжа-
лиги ва маиший ҳаётда қўллашга мўлжалланган 
мазмун ва методларини такомиллаштириш ва 
ривожлантириш имконини беради.
 Буларнинг барчаси фанлар мазмунла-
рини ва таълим технологияларини интеграция-
лаш зарурлиги таъкидлайди. Бунда интеграция 
натижасида ҳосил бўлган билимларнинг турли 
кўринишдаги умумийликларидан ҳосил бўлувчи 
қонун-қоидалари билан табиат диалектикасига 
чуқурроқ киришга шароит яратилади.бу ердаги 
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турли умумийликлар ўзаро кўплаб тушунчалар 
билан боғланганки, улар фанларни ўқитиш ме-
тодлари ва уларнинг илмий натижалари билан 
ўрганилади. Чунки фанларнинг интеграцияси 
илмий билимларнинг синтез қилиниши натижа-
сида дунёнинг сир-асрорларини тасаввур қила 
олиш учун оптимал шароит яратишни кафолат-
лайди. Бу жараёнларда таълим беришнинг за-
монавий технологияларини ишлаб чиқиш ва уни 
амалиётга жорий этиш ўзининг ижобий педаго-
гик афзалликларини кўрсатмоқда. Таълимда 
ижобий сифат ўзгаришларига, юқори самара-
дорликка эришишни, табиийки илмий-педаго-
гик ходимлар таъминлайди. Бу соҳадаги илмий 
изланишлар ичида замонавий педагогик техно-
логияларни яратиш, уларни такомиллаштириш 
ва амалиётда фойдаланишга илмий-услубий 
ишланмалар яратиш, шубҳассиз муҳим педаго-
гик самараларни беради.
 Ирригация ва мелиорация сохасида тай-
ёрланаётган бўлажак касб таълими ўқитувчи-
ларини тайёрлашда замонавий педагогик тех-
нологияларни ишлаб чиқиш, ноанъанавий дарс 
шаклларидан фойдаланиш муҳим омилдир. 
Бу хилдаги дарсларни ташкил этишда талаба-
лар фаолиятига мўлжалланган таълим шакли-
ни асослаш лозим. У  ўқитувчи томонидан му-
стақил ва фаол ўрганишни кўзда тутади.
 Машғулот жараёнида ўқитувчи бошқа-
рувчи, яъни талабалар фаолиятини самарали 
ташкил этувчи, маслаҳатчи, ростлагич сифа-
тида иштирок этади. Бу жараёнда талабалар 
фаоллиги муҳим аҳамият касб этади. Масалан, 
«Мулоқот-назорат дарси»да бир машғулотдан 
олдин унга тегишли саволлар ёки таянч тушун-
чалари талабаларга бериб юборилади. Бунда 
талабаларнинг фаоллиги алоҳида аҳамиятга 
эга бўлиб, у маъруза эшитаётган талабанинг 
фаоллигидан тубдан фарқ қилади. Бундай 
дарсларни деярли барчасида талабалар мах-
сус ишлаб чиқилган хатти-ҳаракатларга (режа-
лаштирилган машғулот жараёнига) жалб қили-
нади. Бу хатти-ҳаракатлар бирон бир вазиятни 
ечимини кузатиш ваш у кабилар кўринишида 
бўлиши мумкин.
 Таълим беришда ва уни бошқаришда 
тескари алоқа талабалар томонидан ўқув мате-
риалини англаб етишнинг асосий воситаси ҳи-
собланади. Тескари алоқа ўқитувчи ва талаба 
қўйилган мақсад сари боаётганини  аниқлаб ва 
керакли ҳолларда жараён кечишини ростлашда 
ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга. Унинг ёрдамида 
мақсадга етишнинг оптимал вариантини тан-
лаш кафолатланади. Ёки бошқача айтганда, 
тескари алоқа дарсга қўйилган мақсадга қай 
даражада  эришилганлиги тўғрисида мунтазам 
ахборот олиб туришни таъминлайди. Бу жара-
ёнда ўқув материали моҳиятини тушуниш ҳам 
муҳим аҳамият касб этади. Бундай дарсларни 
ташкил этишнинг асосий мақсадларидан бири 
талабани ижодкорликка ўргатишдир. Бу орқали 
талабалар ўқув материалини англаб етадилар, 
оптимал ечимларни излаб топадилар, педагогик 
амалиётда маълум бўлган ғоялар ва қонуният-
ларни, шунингдек, ўзларининг интеллектуал са-
лоҳиятларини, имкониятларини такомиллашти-
радилар.
 Фаол таълим шароитида ўзлаштирил-
ган билим ва иш-ҳаракат усуллари мазмунан 
мукаммал тизимли, мантиқан тугал ва турли 
ишлаб чиқариш вазиятларида қўлланишга яроқ-
ли бўлади. Бунда асосан баҳс-мунозара, фикр-
лашга жалб қилиш, билганларини мустаҳкам-
лаш, ишбилармонлик, ақлий ҳужум ўйини, китоб 
(манбалар) билан ишлаш, касбий компьютерли 
ўйинлар каби таълим методларидан фойдала-
нилади.
 Фаол таълим услубларини таълим-тар-
бия жараёнида қўллаш орқали талабаларни 
мустақил ишлашга, фикрлай олишга, дарсдаги 
фаоллигини оширишга, яъни топқирлиги, таша-
ббускорлигини ривожлантиришга ва энг асосий-
си, дарсда фанлараро алоқадорликни таъмин-
лашга катта имкониятлар яратади.
 Демак, таълим жараёнини технологи-
ялаштиришдан асосий мақсад – бу таълимда 
ўқитувчи ва ўқувчи-талаба ўртасида юзага ке-
лувчи таълимий мулоқот жараёнининг самара-
ли бўлиши, мазкур жараённинг янгича мазмун 
касб этишга эришишдан иборат. Бу мақсадни 
амалга ошириш йўлида таълим жараёнини 
технологиялаштириш, бу борада аҳамият бе-
рилиши лозим бўлган шартлар хусусида ўқи-
тувчиларни хабардор этиш тапдбирлари ишлаб 
чиқилади. Уларни амалиётга жорий этилиши 
қуйидаги педагогик вазифаларни ҳал қилиш 
имкониятларини яратади: ўқитувчиларнинг таъ-
лим жараёнини технологиялаштиришдаги наза-
рий ва амалий билимларни ўзлаштириши учун 
муайян шарт-шароит яратиш; ўқитувчиларга 
таълим жараёнини технологиялаштиришнинг 
алоҳида хусусиятларини эътиборга олган ҳолда 
ахборотлар бериш; ўқитувчиларда замонавий 
педагогик технологиялар асосида таълим жа-
раёнини ташкил этиш борасидаги назарий би-
лимларни амалий фаолиятдаги кўникма ва ма-
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лакаларга айланишига эришиш, ўқитувчиларда 
таълим жараёнида «Мажмуавий ёндашув», 
«Тизимли ёндашув» каби тадқиқот усулларини 
жорий этганлигини моддий ва маънавий рағ-
батлантиришга эришиш; ўқитувчиларда таълим 
жараёнини ташкил эьтишга нисбатан ижодий 
ёндашувни қарор топтириш ва касбий маҳорат-
ларини юксалтиришга эришиш; таълим-тарбия 
жараёнини технологиялаштириш борасида ре-
спублика миқёсида, шунингдек, хорижий мам-
лакатларда бу борадаги ахборотларни талаба-
ларга мунтазам етказиб боришга эришиш. Бу 
ғоялар даврий илмий-услубий журналлар ва 
уларнинг иловалари илмий-услубий семинар-
лар ҳамда малака ошириш, қайта тайёрлаш 
курслари орқали амалга оширилади.
 Маълумки, таълим жараёнининг фаол 
субъектлари ўқитувчи, талабалар бўлиб, улар-
нинг ҳамкорликдаги фаолиятлари муайян мав-
зу ёки фанлар асослари бўйича кам куч ва вқат 
сафрланган ҳолда назарий ва амалий билим-
ларни чуқур ўзлаштириш имконини берувчи жа-
раённинг умумий моҳиятини тавсифлайди.
 Ўқитувчининг фаол ва самарали фао-
лият кўрсатишга йўналтирилган фаол таълим 
жараёнининг услубий ишланмасидан фарқли 
равишда, таълимнинг фаол технологияси таъ-
лим берувчи талабаларга қаратилади, уларнинг 
шахсий ва ўқитувчи билан биргаликдаги фаоли-
ятини ҳисобга олган ҳолда ўқув материаллари-
ни ўзлаштиришга шароит яратади. Фаол таъ-
лим технологиясининг етакчи муаммоси талаба 
шахсини ривожлантириш орқали таълим мақса-
дига эришишни таъминлашдан иборатдир.
 Таълим-тарбия жараёни бутун машғу-
лот давомида ўқувчи-талабаларнинг фаоллиги 
ва қизиқувчанлигини мунтазам равишда риво-
жлантириб бориш мақсадини кўзда тутади, ўқув 
омилларини яратувчи фаол таълим техноло-
гияси талаблари ўқув фаолиятига тезкор жалб 
этиш имконини беради.
 Фаол таълим технологиясини ўқув жа-
раёнига татбиқ этиш ҳисобига таълим жараёни 
рағбати (мотивацияси) кучайтирилиши мумкин. 
Маълумки, тайёр ҳолда олинган билимларни 
амалиётда қўллаш қийин, бу айниқса, табиий 
фанлар бўйича топшириқларни бажаришда на-
моён бўлади. Шунинг учун билим, кўникма ва 
малакаларни ўзлаштиришда талабаларнинг бе-
восита фаолият кўрсатишлари ҳамда ўқитувчи 
томонидан бошқарувга асосланган фаол таъ-
лим технологиясини қўллаш талаб этилади.
 Таълим технологияси тамойили қуйида-
гиларни қамраб олади:
-талабаларнинг фаол таълим олишининг чи-
накам моҳияти ақлий фаолият натижасида би-
лимнинг янги-янги сир-саноатларини мустақил 
равишда англаб олишдир;
- талабалар ўз ҳаракати билан фанларни 
яхши ўрганади ва ўзлаштиради;
- ўқув жараёнини шундай ташкил қилиш ке-
ракки, уларнинг ўзлари фанга қизиқсин, уни би-
лишга ҳаракат қилиб, интилсин;
- талабалар дарсга фаол қатнашишлари ло-
зим.
Замонавий педагогик технологиялар турла-
рини танлаш шаклланаётган билим, кўникма 
ва малакалар ташкил этилаётган дарсларнинг 
шакли, қўлланилаётган услуб ва методлар хусу-
сиятига боғлиқ. Масалан, талабаларда ижодий 
тафаккурни ривожлантириш, ўқув материал-
ларига танқидий ёндашиш кўникмасини шакл-
лантириш ҳамда маҳсулдор фаолият турлари-
ни ташкил этиш билан бир қаторда анъанавий 
дарс шакллари билан бирга анжуман дарси, 
ишчанлик ўйинлари, интеграл (икки компонент-
ли) дарслардан фойдаланиш лозим. Мазкур 
вазиятда  таълим методлари таълим мақсади 
(билимларни турли вазиятда қўллашга йўнал-
тирилган топшириқлар, янги шароитда фаолият 
кўрсатишга ундовчи топшириқларни бажариш, 
ўзлаштирилган билимлар асосида схемалар 
тузиш, уларни таснифлаш, қиёслаш, изчил ти-
зимга солиш, умумлаштириш ва бошқалар) му-
таносиб бўлиши керак.
Етарли даражадаги рағбат ва талабалар фа-
олиятини самарали ташкил этиш билан ҳам кўз-
ланган натижаларга эришилмайди. Педагогик 
жараённинг самараси таълим жараёнини таш-
кил этиш ва бошқариш йўлларини тўғри танлаш 
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билан таъминланади.
Педагогик жараённи бошқариш ўзида қўйи-
даги икки йўналишни мужассамлаштиради:
- фаолиятни бошқариш;
- талабалар жамоасини бошқариш.
Хулоса тариқасида шуни таъкидлаб ўтиш ло-
зимки, бугунги кунда ирригация ва мелиорация 
сохасида тайёрланаётган бўлажак касб таъли-
ми ўқитувчиларини педагогик интеграция асоси-
да касбий фаолиятга тайёрлашда таълимнинг 
фаол технологияси таълим берувчи талаба-
ларга қаратилиб, уларнинг шахсий ва ўқитувчи 
билан биргаликдаги фаолиятини ҳисобга ол-
ган ҳолда ўқув материалларини ўзлаштиришга 
шароит яратиб беради. Фаол таълим техноло-
гиясининг асосий мақсади - талаба шахсини 
ривожлантириш орқали таълим мақсадига эри-
шишни таъминлашдан иборатдир.
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